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Prislista
öfver
velocipeder,
delar och tillbehör
J. Petanders
velocipedaffär &
reparationsverkstad
Vaasa Wasaesplanaden N:o 9
Telefon 4 29 Jelegrafadress; Petander
Wasa, Pothmans tryckeri, 1906
försäljningsvilkor
Obs.! Vid partiköp lämnas rabatt.
Priserna gälla fritt banvagn eller ångbåt härstädes
och utan förbindelse.
Rekvisitioner. Yid beställning bör varans benäm-
ning och katalognummer äfvensom önskade di-
mensioner uppgifvas.
Frakten betalas af köparen.
Betalningen bör erläggas vid rekvisitionens afläni-
nande eller per efterkraf, i fall icke särskild öf-
verenskommelse träffats.
Anmärkningar böra göras senast inom 6 dagar efter
varans ankomst till adressorten.
Kommissions-lager lämnas icke.
Reparationer af alla slag utföras vid egen verkstad
till billiga priser.
Reparationskostnader bokföras ieke utan uttagas
mot efterkraf eller likvideras kontant.
Vid insändande af reparationer från lansorten bör
tydlig skriftlig uppgift lämnas å de arbeten som
önskas utförda, ty därpå beror orderns snabba
och nöjaktiga expediering. Afsändarens namn
bör för undvikande af förväxlingar vara utsatt ä
adresslappen.
Som ilgods afsändas alla varor om ej annorlunda be-
ordras.
Velocipeder emottagas till förvaring öfver vintern.
Velocipeder.
De världsberömda Columbia.
N:o.
la. Specifikation och utstyrsel; Ramhöjd för mo-
dell 144. 22“, 24“ och 26“ och för modell 145.
20“ eller 22“ och för modell 148, 22“ eller 24“.
Hjulen 28“. Smakfullt färgade trähjulskenor.
Ringar: Gormuly & Jeffery. Reflade 28 X 1 5/s“.
UtväxUng 77 eller efter önskan. Sadel: Colum-
bia Special. Broms med gummiplatta mycket kraf-
tig. Stänkskärmar af trä, svart emaljerade. Styr-
stång: Ställbar, fint förnicklad. Pedaler:, Colum-
bia, comb. gummi & stål.
Pris 300 mark. •
Fritt hjul med navhrorns kostar extra .20 mark.
Columbiafabrikets Hartford.
2a. Specifikation och utstyrsel : Ramhöjd för modell
142. 22 “, 24“ eller 26“. Hjulen 28“. Smak-
fullt färgade trähjulskenor. Ringar: Gormuly &
Jeffery refflade 28 X 1 5/s“. UtväxUng 77 eller
efter önskan. Sadel: Wheeler modell. Styrstång:
ställbar, fint förnicklad. Broms med gummiplatta
mycket kraftig. Stänkskärmar af trä, svart emal-
jerade. Pedaler: Hartford, comb. gummi & stål.
Pris 275 mark.
Fritt hjul med navhrorns kostar extra 20 mark.
Phoenix n o 1.
Ba. Ramhöjd 22“ och 23“. Hjulen 28“. Träskenor,
röda med aluminiumbotten. Ringar: Akta dun-
!N:o
lop 28 X 13/ u Utväxling 82 eller enligt önskan.
Sadel: Hunts, mycket bekväm. Styrstång: Kellys,
ställbar, mycket fin. Stänkskärmar af trä, samma
färg som skenorna. Pedaler: King modell med
gummi. Kedja: */2 X */ißollked. Verktygs-
väska: Trekantig med Phoenix namn. Pump: 12“
lång med fästen att sätta på ramen.
Pris 180 mark.
Fritt hjul med navbroms kostar extra 20 mark.
Phoenix n:o 2.
4a. Ramhöjd: 22“ och 24“. Hjulen: 28“ med gula
träskenor. Gummiringar: äkta Dunlop 28 X 1 3/r“-
Utväxling: 82 eller efter önskan. Sadel: Huntes,
mycket bekväm. Styrstång: Ställbar. Stänkskär-
mar af trä, .samma färg som skenorna. Pedaler:
King modell med gummi. Kedja: I ja X 3/ig“ med
Rullked. Verktygsväska: trekantig med Phoenix
namn uppå samt alla verktyg och 6 tums. pump.
Pris 150 mark.
Fritt hjul med navbroms kostar extra 20 mark.
Gummiringar, yttre.
sa. Original Dunlop pr st. Fmk 16:
6a. Empire d;o „. „ „ 12:
7a. Harburg, Ar ien Continental . „ „ „ 16:
Ba. Vicktory, Continental . „ „ „ 12:
9a. Original, Morgan & Wright . „ „ ■„ 16: -
10 a. Niagara. Morgan & Wright
system „ „ „ 12: —■
Luftslangar.
Ila. Original Dunlop pr st. Fmk 8:
12 a. D:o Continental „ „ „ 8; -
13 a. D:o Morgan & Wright . . . „ „ „ 8:
14 a. D;o Niagara ~ „ „ „ 6:
Velocipeddelar och tillbehör.
N:o.
1 Axlar till Yefpartiet pr st. Fmk 6:
2 D:o
„
Bakre hjulet „ 2:
B D:o
„ Förhjulet „ „ „ 1: 50
4 Byxfästen med lås „ par „ —: 50
5 D:o blåa med gångjärn . „ „ „ —: 40
6 D:o förnickl. med gångjärn „ „ „ —; 50
7 D:o „ vanliga . . „ „ „ —: 30
8 D:o
„ „ 15
9 Brännare till acetylenlycktor . . „ st. „ 1: 25
10 D:o
„ „
• n n v 1:
11 l):o
, „
• •
„ „ „
—: 75
12 D:o „ „ . . „ „ „ —: 50
13 Bössningar till sadelrör o. Styr-
stänger „ „ „ —: 25
14 Calcium Carbid „ kg. „ 1:
15 Canava, inpregnerad, i Kullar . „ st. „ 1: 50
16 Cement, hård, för fästande i skenor „ kg. „ 3:
17 D:o flytande, på kapslar . . „ st. „ —; 35
18 l);o d:o „ „ . „ duss. „ 4: 10
19 Ekrar, förstärkta o. förnicklade . „ st. „ —: 15
20 Ekernipplar af messing, förnickl. „ „ ■ „ —: 521 Ekernippelbriekor „ ~ „ —: 2
22 Fotsteg tilL bakrehjulaxeln . . „ „ „ —: 75
23 Fothvilare på förgaffeln . . . „ par „ 1:
24 Gaffelkrona „ st. „ 2:
25 D:o
„ „ „
3:
26 Gaffelben, lödda „ „ „ 1: 50
27 .D:o olödda, heldragna . „ „ „ 2:
28 Gaffeländar till bakregaffeln . „ „ „ 2: 50
29 I):o
„ förgaffeln . . . v v „ —: 40
30 Gaffelben till bakregaffeln . „ „ „ 2:
31 Gummilösning pä kapslar . „ „ „ —: 50
32 D:o B D:o . . . „ „ „ —: 30
33 D.o v D.o . . . „ B v ■ .25
34 Gummikitt att fylla spruckna ringar „ „ „ —: 75
35 Gummiduk till reparation af luft-
slangar |77>| centimeter ....„„ „ —: 25
N;o
36 D;o pä rullar, 10X150 . „ „ „ 3:
37 Handtag af kork „ par „ 1; 25
38 D:o af läder med nickelhälkar M „ „ 2:
39 D:o
„
d:o
„
trähålkar .
„ „ „
1; 75
40 D:o lädersäckmed nickelholkar „ „ „ 2: 50
41 D:o Celuloid med svarta holkar „ „ „ 2:
42 D:o D:o ornamenterade , „ „ „ 2: 25
43 Ringklocka med urverk . . . „ st. „ 3: 50
44 D:o
„
d:o . . . „ „ „ 3:
45 D:o
„ finlands vapen . „ „ „ 8: 25
46 D:o
„ dubbelslag . „ „ „ 1: 50
47 D:o
„ kukkojud . . „ „ „ 1: 75
48 D:o „ Enkla slag . . „ „ „ —: 75
49 Kedja, rull med 1/s u led . . .. „ „ „ 6:
50 D:o d:o „ 5 /s“ „ . . . „ „ „ 6:
51 D:o d:o
„
1 “
„
. . . „ , „ 6: —
52 D:o Amerikansk blockked ,
„ „ „
5:
53 Kulor pr duss 1/s“ 15 p:i . . „ gross „ 1: 50
54 D:o
„ „
5 /s2 u 20 „ . . „ „ , 1; 75
55 D:o n „ 3/io“ 25 „ . . „ „ „ 2:
56 D:o
„ „
7 /3ä“ 30 „ . . „ „ „ 2: 50
57 D:o „ B V*“ 35 „ . . B B B 3: —
58 D:o B „ !7 32« 40 v „ 4;
59 D:o B B 6/ig“ 50 B . . „ , B 5: —
60 D:o B B 3 / 8
“ 75
„ 8: - -
61 D:o B B
7/i«“ 1: . . B B B 10:
62 Kedjebjul med vefvar . . . .
„
sats
„
-15:
63 D:o med Centerstycke o. skrufvar
med 24 kuggar . . . .
„ st. „ 7:
64 D:o för bakre hjulet med 7, 8, 9
jämte 16 och 18 kuggar . „ „ „ 1: 50
65 D;o förnicklade d:o samt jängade „ „ „ 3:
66 Kedjestramare
B „ —: 50
67 Kedjeskrufvar med mutter . —• 25
68 Kedjesmörja
„ „ „
—; 25
66 -D:o
„ B —: 50
70 Kedjeskydd till dam Velocipeden
af trä
„ „ 3:
71 D:o d:o af stålplåt B „ B 8:
72 D:o d:o
„
celuloid
„ B 8: 50
73 D;o garn i nystan till d:o
„
—: 75
74 Kedjelänkar med skruf
„
—; 75
75 D:o b. block
„
- ;25
76 Kedjeskyddstag, förnicklade . . „ sats „ 1: 75
N:o
77 Kulskålar i olika dimensioner .„ st. „ 1;
78 Kjolnet färdig bundna till skyddare „ par „ 3:
79 D:o d:o, halfsiden
„
4: 50
80 Lycktor, Acetylen, fint förnicklade „ „ ~ 6:
81 . D;o d:o af messing d:o.
„ „ „ 8:
82 Lyckthållare , st. „ 1: 50
88 ‘ D:o , , » —: 75
84 D:o
» „ ,
—: 50
85 Lycktglas till Carbidlycktor —: 50
86 Lödtråd „kg „ 4:
87 Lawntennisraketter
„ st. „ 7:
88 U:o
» » ,
8: -
89 Lawntennisnet
, , „ 10:
90 Lawntennisbollar
„ „ ~
2:
91 D:o ...... , , , 1: 50
92 Fotbollar
„ v «15:
93 D:o
, , „
12:-
94 Emaljlack, svart „ „ „ —: 75
95 D;o kulörta
„ „ „
—: 80
96 Lagerfett, yaselin på askar . . „ „ „ —: 25
97 Muttrar till för-o. bakre hjulet . v „ „ —: 25
98 D;o småmuttrar v v „ :15
99 D;o stora till gaffeln . . „ „ v 1;
100 D:o
„ vetiagret . . „ „ „ —: 75
101 Nafvar, Newdeparturfrihjulnaf . „ „ ,25:
102 D:o till bakre hjulet utan broms „ „ „ 15: —■
108 D:o vanliga bakrehjulnaf med
fast hjul „ , „ 10:
104 I):o förhjulnaf
„ v v 6;
105 Oljekannor , „ ~ —: 50
106 D:o , „ „ —: 40
107 Oljekoppar ....... v „ „ —: 25
108 Oljehålsfjädrar „ n v ■—: 10109 Olja för smörjning af velocipeder „ flaska „ —: 40
110 Olja „kg „ 1: 50
111 Pedaler King pr par Fmk 12:
112 D:o Star v v v 10:
113 D;o King modell. . , „ v „ 8:
114 D:o nya genesee med gummi „ „ , 7: -
115 D:o d;o utan „ „ ~ „ 5:
116 Pedalvefvar runda med kil . „ st. „ 2: 50
117 D:o kantiga „ 2: 50
118 I):o med axel förenade „ par „ 10;
119 Pedalsprintar »st. v —: 50
N:o
120 Pcdalvefändar , „ „ 1: 25
121 Pedalgummi, Engelska . . . „ sats „ 2: 50
122 D:o Kin g
„
2; 25
128 D;o Star
„ B 2:
124 D;o Genesee
....„„ „
1; 50
125 Pedalhattar .
„
st.
„
—: 75
126 Pumpar, fotpump 12“ .... „ „ „ 4:
127 D:o d:o 18“ „ 5:
128 D:o handpump 12“ , . .
„ ~ „
2: 50
129 D:o d:o 6“ . . . „ „ „ 1: 75
130 D:o d:o 6“ . . . „ „ „ 1: 50
131 Pumpslang med skrufvar . „ „ „ —: 75
132 I):o utan d:o . . . . „ „ „ —: 25
133 D;o
„ mtr „ ■ 1: 25134 Pumpfästen af stål, gummibekl. „ par „ 1: 25
135 D:o af gummi „ -—; 75
136 D:o af stål
„ „ „
—: 50
137 Pumpnipplar „ st. „ —; 25
138 l):o Bravur „ —: 50
139 Pumpläder „ „ —: 25
140 Pumpfingergrepp
„ „ „
—: 50
141 Eamväskor „„ „ 7:
142 Eamskyddaré „ B - „ —: 75
143 Eör 7 /s“ „ mtr „ 2: 50
144 I):o 1“
„ „ „ 3:
145 D;o 1 1/»“
„ „ „
3: 50
146 :D:o 1 V*“ „ „ „ 4:
147 Bingaftagare „ sats „ 1: 50
148 Sadlar, Christy ...... v st. „ 13:
149 l);o Engelsk modell . .
„ „
150 l):o Bunker
„ „ „ 8:
151 D;o Troxel . v n v 7:
152 Sadelklämmare
„ „ „
1:
153 D;o till barnsadel . . „ „ „ 3:
154 Sadelfjäder till Qhristysadel . . „ „ „ B:
155 D:o
„ Bunkersadel . „ „ „ 1: 50
156 D:o Spiralform. . . .
„ „ „
—: 50
157 Sadelvinkel „■ „ „ 3:
158 Styrstänger, ställbara
....„„ „
8:
159 Styrstängstam med expanderskruf „ „ „ 3: 50
160 Dio mer framspringande
„ „ „
5:
161 Styrstång med expanderskruf . „ „ ~ 1;
162 Skrufnycklar, förnicklade, ställ-
bara
„
1: 25
N;o
163 Skrufnyckk, förnickl. o. ställbara „ „ „ 1: 50
164 D:o d:o d:o „ ~ „ 1:75
165 D:o d:o d:o .. „ „ „ 2: 50
166 Stålskenor, Continental . . . „ „ „ 3:
167 D:o Westwood, dunlopsy-
stem „ „ v - 4;
168 Skenor af trä, dunlopsystem . „ „ „ 5:
169 I):o d:o Morgan & Wright „ „ „ 4:
170 Stål i stänger 12“ långa till
Coner och skålar „ kg. „ 1: 50
171 Träskenor med Aluminium botten „ st. „ 11:
172 Träckskyddare af trä med stag
och skrufvar „ sats „ 6:
173 D:o d:o bakre utan stag . . . „ st. „ ' 2: 75
174 D:o d:o främre
„ „
...
„ „ „
1; 75
175 D:o, af stål, bakre utan stag . „ „ „ 2: 50
176 D:o d:o främre utan stag. . „ „ „ 1: 50
177 D:o d:o med skrufvar och stag „ sats „ 5:
178 D:o för damvelocipeder med häl
att fästa garn „ st. „ 8:
179 Trianglar att fästa snör uti . . „ par „ —; 75
180 Träckskyddstag, förnioklade med
skruf „ „ „ 1: 50
181 Skruf med mutter till skyddare „ st. ~ —: 25
182 Utväxlingshjul 24 kuggar för-
nicklade B 7:
183 D;o för Rullkod 52 kuggar v v v 7:
184 D:o för 1“ „ oförnicklad „ „ „ 5:
185 Verktygsväskor, trekantiga „ 3:
186 „ aflänga v 2:
187 Ventiler med gummiplatta . ~ ~ „ 1: 25
188 D:o Engelska dunlop 1:
189 Ventilplatta till Amerik. ventil „ „ „ —: 50
190 Ventilhattar „ „ „ ■—: 25191 Ventiler till enkeltubiga ringar „ „ „ 1: 25
192 Vägmätare „ „ „ 5:
193 AVoodrim Cement pä kapslar .. „ „ „ —: 35
194 indre ventil till Sohroderventil . v „ „ —: 50
195 Ventilgummislang till 1 ventil „ „ „ —: 05
196 D:o d:o „ mtr „ —: 75

